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KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Keslmpulan 
Dan hasil peneliti.n dapal dllarik keslmpulan. 
a, Ada penurunan kekuatan tekall tumpatan sementara Fletcher sesudah 
kontak 3 mga) han dellgan abat sterillsasi Cresophene dan ChKM 
dibandll1g sebelum kontak (kontrol). 
D. Tidak ada perbedaan kekualan tekan lumpalan semenlara Fletcher anlara 
sesudah kantak dengan Cresaphena maupul1 dengan ChKM. 
6.2 Saran 
Sehubungan dengan berlrurangnya kekuatan tekan tumpatan 
sementara Fletcher s8sudah kontak dengan Cresophene dan ChKM, penu 
diperjimbangkan penambahan bahan lain guna menulupi kelemahan­
kelemahan yang ada. 
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